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Resum 
Aquest treball de final de grau de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) 
s’ha realitzat en el marc d’un conveni entre el Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible (CADS) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).  
Actualment a Catalunya hi ha 7,5 milions de persones i 42,5 milions d’animals. Aquests 
tenen una dieta rica en cereals, lleguminoses de gra i oleaginoses.  
A Catalunya, el sector agroalimentari, té una gran importància per a l’economia i 
l’autoabastiment. Aquest és un sistema obert, on una part de la seva és per a produir 
per a si mateixa i l’altra per a comercialitzar. Aquest autoproveïment però, no és suficient 
com per abastir totes les necessitats alimentàries i complimentaries del territori.  
Aquest informe permet arribar a conèixer l’índex d’autoabastiment de cereals, 
lleguminoses de gra i d’oleaginoses a Catalunya des de l’any 2010 fins al 2016. Aquest 
és un càlcul que encara no s’ha realitzat amb anterioritat tot i que existeix una primera 
aproximació en valor econòmic en el llibre “Entendre l’agricultura” de Francesc Reguant.  
A partir de les dades extretes del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP) relatives a la producció, als rendiments dels conreus en secà i 
regadiu, del consum humà i del consum animal s'estima l'autoproveïment de cereals, de 
lleguminoses de gra i oleaginoses a Catalunya des de l'any 2010 fins al 2016.  
Per a cereals l'autoabastiment mig entre els anys 2010 - 2016 és del 20 %, per a cereals 
del 10 % i per a oleaginoses del 2 %. Tots aquests venen marcats per l'alt consum 
d'aquests tres tipus de conreu en la industria ramadera ja que el consum humà i 
d’animals de companyia és molt inferior. 
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Resumen 
Este trabajo de final de grado de la Escola Superior de Agricultura de Barcelona (ESAB) 
se ha realizado en el marco de un convenio entre el Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible (CADS) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).  
Actualmente en Cataluña hay 7,5 millones de personas y 42,5 millones de animales. 
Estos tienen una dieta rica en cereales, leguminosas de grano y oleaginosas.  
En Cataluña, el sector agroalimentario, tiene una gran importancia para la economía y 
el autoabastecimiento. Este es un sistema abierto, donde una parte de su acción es para 
producir para sí misma y la otra para comercializar. Este autoabastecimiento sin 
embargo, no es suficiente como para abastecer todas las necesidades alimenticias y 
cumplimientos del territorio.  
Este informe permite llegar a conocer el índice de autoabastecimiento de cereales, 
leguminosas de grano y de oleaginosas en Cataluña desde el año 2010 hasta el 2016. 
Este es un cálculo que todavía no se ha realizado con anterioridad aunque existe una 
primera aproximación en valor económico en el libro "Entender la agricultura" de 
Francisco Reguant.  
A partir de los datos extraídos del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación (DARP) relativas a la producción, los rendimientos de los cultivos en 
secano y regadío, del consumo humano y del consumo animal se estima el 
autoabastecimiento de cereales, de leguminosas de grano y oleaginosas en Cataluña 
desde el año 2010 hasta el 2016.  
Para cereales el autoabastecimiento medio entre los años 2010 - 2016 es del 20 %, para 
cereales del 10 % y para oleaginosas del 2 %. Todos estos vienen marcados por el alto 
consumo de estos tres tipos de cultivo en la industria ganadera ya que el consumo 
humano y de animales de compañía es muy inferior. 
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Abstract 
This final degree project of the Escola Superior d'Agricultura de Barcelona has been 
carried out in the framework of an agreement between the Advisory Council for 
Sustainable Development (CADS) and the Polytechnic University of Catalonia (UPC).  
Currently, there are 7.5 million people in Catalonia and 42.5 million animals. They have 
a diet rich in cereals, grain legumes and oilseeds.  
In Catalonia, the agri-food sector has a great importance for the economy and self-
sufficiency. This is an open system, where a part of its action is to produce for itself and 
the other to market. This self-development, however, is not enough to supply all the food 
and complimentary needs of the territory.  
The objective of this report is to get to know the index of self-supply of cereals, grain 
legumes and oilseeds in Catalonia from 2010 to 2016. This is a calculation that has not 
yet been made Previously, although there is a first approximation in economic value in 
the book "Understanding agriculture" by Francesc Reguant.  
From the data extracted from the Department of Agriculture, Livestock, Fisheries and 
Food (DARP) related to the production, yields of crops in dry land and irrigation, of human 
consumption and animal consumption, it estimates the self-improvement of cereals, of 
grain and oilseed legumes in Catalonia from 2010 to 2016.  
For cereals, the average self-sufficiency between the years 2010 - 2016 is 20 %, for 
cereals of 10 % and for oilseeds of 2 %. All these come marked by the high consumption 
of these three types of crops in the livestock industry since the human and animal 
consumption of company is much lower.  
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Aquest treball de final de grau de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona s’ha 
realitzat en el marc d’un conveni entre el Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible (CADS) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 
També hi ha intervingut nombroses empreses les quals han aportat 
desinteressadament la seva informació. Aquestes s’han mantingut en l’anonimat 
preservant el seu dret a la confidencialitat en la producció i usos dels recursos. 
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Antecedents 
Actualment a Catalunya hi ha 7,5 milions de persones i 42,5 milions d’animals. Aquests 
tenen una dieta rica en cereals, lleguminoses de gra i oleaginoses. 
A Catalunya, el sector agroalimentari, té una gran importància per a l’economia i 
l’autoabastiment. Aquest és un sistema obert, on una part de la seva acció és per a 
produir per a si mateixa i l’altra per a comercialitzar. Aquest autoproveïment però, no és 
suficient com per abastir totes les necessitats alimentàries i complimentaries del territori.  
L’objectiu d’aquest informe és arribar a conèixer l’índex d’autoabastiment de cereals, 
lleguminoses de gra i d’oleaginoses a Catalunya des de l’any 2010 fins al 2016. Aquest 
és un càlcul que encara no s’ha realitzat amb anterioritat tot i que, existeix una primera 
aproximació en valor econòmic en el llibre “Entendre l’agricultura” de Francesc Reguant.  
En aquest s’aproximen els diferents valors d’importació i exportació de Catalunya 
entenent que la diferencia és la capacitat d’autoproveïment. No obstant, no té en compte 
el producte català que es comercialitza a la resta d’Espanya i fa servir com a referencia 
l’activitat del mercat en euros. 
El fet de no contemplar la comercialització a Espanya i valorar l’autoproveïment per 
l’economia generada ha motivat la creació d’aquest informe on, mitjançant una 
metodologia concreta, s’ha calculat l’índex d’autoabastiment de Catalunya tenint en 
compte els límits propis del territori, les capacitats de producció i el consum tant per a la 
dieta humana com animal. 
Anualment es publiquen en la base estadística del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) les dades de producció totals de Catalunya, els 
valors de consum a les llars i el total de places ramaderes que permeten saber el que 
consumeixen els diferents animals i éssers humans.   
La cabana ramadera és molt important en l’índex d’autoabastiment ja que els pinsos són 
rics en lleguminoses de gra, oleaginoses i cereals, els mateixos recursos que utilitzem 
per a fer pa, brioixeria, pasta, pizzes, cervesa, hummus, etc. per a consum humà.  
Ser conscients del punt on ens trobem permetrà poder reflexionar sobre el futur cap a 
on anem dirigits a fi de poder-lo millorar: reorganitzant les conductes alimentàries, 
implementant nous sistemes de cultiu, millorant les ajudes agrícoles, etc. 
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Estructura del treball  
En aquest treball es fa una avaluació de l’autoproveïment de cereals, lleguminoses de 
gra i oleaginoses a Catalunya des de l’any 2010 fins al 2016. S’ha estructurat el projecte 
en quatre grans capítols: 
1 Producció de cereals, lleguminoses de gra i oleaginoses a Catalunya: S’analitzen 
els rendiments dels diferents cultius i les seves produccions anuals des del 2010 
fins al 2016.  
- Els cultius que es treballen són: 
o Per a cereals: Blat, ordi, civada, sègol, espelta, mestall, triticale, arròs, 
blat de moro, sorgo, mill, melca i escaiola.  
o Per a lleguminoses de gra: Mongetes seques, faves seques, llentia, 
cigró, pèsol sec, veça, llobí, tramús, erb, fenigrec i garrofa. 
o Per a oleaginoses: Gira-sol, colza, lli oleaginós, oliva per a oli, cacauet 
i soja. 
2 Consum alimentari humà: A partir de les dades de consum a les llars s’ha estimat 
les quantitats totals consumides per a cada espècie vegetal des del 2010 fins al 
2016.  
3 Consum alimentari animal: En base a les dades de composició dels pinsos per 
a ús ramader i per a animals de companyia s’ha aproximat la quantitat necessària 
per espècies de cereals, lleguminoses de gra i oleaginoses utilitzades.  
4 Avaluació de l’autoabastiment de cereals, lleguminoses de gra i oleaginoses: A 
partir de les dades dels capítols anteriors (producció, consum humà i consum 
animal) s’ha calculat l’índex d’autoabastiment anual a Catalunya des de l’any 
2010 fins al 2016.  
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1. PRODUCCIÓ DE CEREALS, LLEGUMINOSES DE GRA I 
OLEAGINOSES A CATALUNYA 
 
1.1 Introducció 
L’autoabastiment de cereals, de lleguminoses de gra i d’oleaginoses de  Catalunya es 
determina com el quocient entre el consum d’aquests productes a Catalunya  i la 
producció local. En aquests capítol es determina la producció d’aquests tres tipus de 
conreu. En els capítols 3 i 4, s’estima el seu consum humà i animal respectivament. 
Catalunya és un país petit, la superfície total és de 32.108 km2. La superfície forestal 
ocupa un 61 % de la superfície total, la cultivada representa un  35 % , i les zones 
urbanes i xarxa viària ocupen un 4 %(1).  
L’any 2016 la superfície llaurada ha estat de 850.106 hectàrees (sent 567.092 hectàrees 
les relatives a secà i 283.014 hectàrees les relatives a regadiu)(2).  Els cultius de regadiu 
representen de mitjana entre un 50 i un 70 % més de rendiment que els de secà.  
Per al cas dels cereals i les oleaginoses, es coneixen, a part del ús alimentari humà i 
animal, una sèrie d’usos en les industries dels materials, teixits, químics i combustibles. 
Aquests però, encara es troben en baixa proporció respecte dels altres. A Catalunya 
l’any 2009 la superfície total cultivada per a l’ús energètic fou de 1.438 ha per a colze, 
93.729 ha per a blat i 20.779 ha per a arròs(3). 
 
1.2 Objectiu 
Avaluar l’evolució de la producció i rendiments en secà i regadiu dels cultius de cereals, 
lleguminoses de gra i oleaginoses a Catalunya des del 2010 fins al 2016.  
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1.3 Metodologia  
Les dades de producció es van obtenir de la base estadística de superfícies, rendiments 
i produccions per al període 2010 - 2016 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació (DARP). Aquestes són publicades anualment en el document: 
“Superfícies i produccions dels conreus”(1).  
Es van prendre les dades i les espècies dels conreus de cereals, lleguminoses de gra, 
industrials (per a les oleaginoses) i olivera mostrats a continuació. Per als tres grups la 
producció global és la suma de les produccions de les espècies.   
- Per a cereals: Es van prendre les produccions en tones de gra anuals.  
o Les espècies de cereals que  es van analitzar són: Blat, ordi, civada, 
sègol, espelta, mestall, triticale, arròs (closca), blat de moro, sorgo, 
escaiola, mill i melca.  
- Per a lleguminoses de gra: Es van utilitzar les tones de gra produïdes 
anualment.  
o Les espècies de lleguminoses de gra que es van utilitzar per a 
l’evolució 2010 – 2016 van ser: Mongetes seques, faves seques, 
llenties, cigrons, pèsols secs, veça, llobí, tramús, erbs, fenigrec i 
garrofes.  
- Per a oleaginoses: Es van prendre les dades dels cultius industrials 
(productes agrícoles no utilitzats pel consum directe) i oliva per a oli. Es van 
presentar els valors anuals en tones.  
o Les espècies industrials analitzades són: lli oleaginós, cacauet, gira-
sol, soja i colza.  
o L’oliva per a oli  es va obtenir de la classificació d’olivera. Des del 
2005 fins al 2007 de l’oliva per  almàssera i des del 2008 fins al 2016 
d’oliva per a oli. Es va descartar l’oliva per a taula ja que no s’utilitza 
com a oleaginosa estrictement (per a oli) i la seva producció és molt 
inferior a la de l’oli. 
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Es van descartar les dades del Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 
“Produccions agrícoles per productes”(2), ja que presentaven certes dissonàncies i faltes 
de coherència respecte les del DARP i dels comunicats oficials de la Unió de Pagesos. 
Tanmateix, només es presentaven per tipus de conreu i no per espècie(3). 
Es va realitzar una taula on es van recollir les dades de producció des del 2010 fins al 
2016. Es van analitzar gràficament l’evolució de les produccions per al total de cereals, 
lleguminoses de gra, oleaginoses i per a cada una de les espècies. Degut a la diferencia 
de producció entre espècies es van dividir els gràfics en “espècies majoritàries” i 
“espècies minoritàries”. Els llindars de nivell varien per a cada un dels grups segons la 
quantitat anual produïda: 
- Per a cereals: Es van establir com a majoritaris aquells que la seva 
producció anual superava per a tots els anys les 10.000 tones.   
- Per a lleguminoses de gra: L’única espècia majoritària va ser el pèsol sec 
degut a que va ser l’únic que va superar des del 2010 fins al 2016 les 3.000 
tones anuals.   
- Per a oleaginoses: Les majoritàries van ser aquelles espècies que per a tots 
els anys van produir un mínim de 200 tones anuals.  
Per a poder avaluar la capacitat de millora de la producció de Catalunya es van analitzar 
els diferents rendiments. L’interval utilitzat va ser el mateix: 2010 - 2016.  
Les dades es van obtenir de les publicacions anuals del DARP: “Superfícies, rendiments 
i produccions dels conreus”(1). Es van utilitzar els rendiments en secà i en regadiu per a 
cada una de les espècies. Els valors es van obtenir de la mitjana entre les províncies a 
on es cultivaven tal i com es mostra en les equacions 1 i 2:  
Eq.1 Rendiment de X per a secà (
kg
ha
) =  
∑ Rendiment per províncies de X (secà)(
kg
ha
)
n províncies
 
Eq.2  Rendiment de X per a regadiu (
kg
ha
) =
∑ Rendiment per províncies de X (regadiu)(
kg
ha
)
n províncies
 
 
Finalment, es van analitzar els increments i descensos de certes produccions 
comparant-los amb les noves legislacions agrícoles de la generalitat de Catalunya, 
rotacions de cultius i plans de formació. Es van obtenir de les publicacions estadístiques 
de “Material divulgatiu dels ajuts directes per al 2014 - 2020” del DARP i de les “Fitxes 
tècniques per a les millores de les pràctiques de cultiu” de l’Institut d’investigació 
agroalimentària de la Generalitat de Catalunya (IRTA).  
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1.4 Resultats 
1.4.1 Evolució de la producció total  
En la figura 1.1 es mostra el cultiu majoritari, el cereal, des del 2010 fins al 2016. La 
producció total final a 2016 va ser de 1.645.661 tones.  
 
Figura 1.1 Evolució de la producció total de cereals a Catalunya des del 2010 fins al 2016.   
FONT: DARP 
En la figura 1.2, es mostren les produccions anuals d’oleaginoses amb 192.582 tones 
(2016) i de lleguminoses de gra amb 26.490 tones (2016). 
 
 
Figura 1.2 Evolució de la producció total d’oleaginoses i lleguminoses de gra a Catalunya des del 2010 fins al 2016.  
FONT: DARP 
Tal i com es mostra en la figura 1.1, en comparació amb la figura 1.2, la producció de 
cereals representa un mínim de 10 vegades la d’oleaginoses i 20 vegades la de 
lleguminoses de gra. Totes tenen una tendència constant, les variacions d’un any a 
l’altre són mínimes. Es produeix cada any un increment mig del 8  % per a cereals, 14 
% per a lleguminoses de gra i 2 % per a oleaginoses. 
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1.4.2 Evolució de la producció de cereals  
En la figura 1.3 es mostra l’evolució de la producció d’ordi, blat, triticale, arròs i blat de 
moro. Aquests es consideren els cereals majoritaris ja que la seva producció és superior 
a les 9.000 tones anuals. Per a tots els anys el més produït és l’ordi amb un màxim al 
2013 de 824.678 tones i un mínim al 2015 de 477.811 tones.  
 
Figura 1.3 Evolució de la producció dels cereals majoritaris a Catalunya des del 2010 fins al 2016.  
Font: DARP. 
A la figura 1.4 es mostra l’evolució de la producció de cereals minoritaris apreciables. 
És a dir, s’han descartat aquells qui en la major part del període la producció ha sigut 
zero o és inapreciable. Aquests no superen les 6.000 tones anuals. El sorgo ha fet un 
gran descens durant l’interval 2010 – 2014. Ha passat de 5.949 tones a 2.251 tones. 
Actualment, està tornant a augmentar la producció. 
 
Figura 1.4: Evolució de la producció dels cereals minoritaris a Catalunya des del 2010 fins al 2016. 
 Font: DARP. 
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1.4.3. Evolució de la producció de lleguminoses de gra 
En les figures 1.5 i 1.6, podem observar l’evolució de la producció de les lleguminoses 
de gra majoritàries i minoritàries respectivament.  
L’únic majoritari és el pèsol sec amb un total de 21.191 tones (2016). Aquest té una 
diferencia de 19.000 tones respecte el segon més produït, la veça.  
 
Figura 1.5 Evolució de la producció de pèsol sec a Catalunya des del 2010 fins al 2016. 
Font: DARP. 
En la figura 1.6, es mostren les lleguminoses minoritàries. La màxima produïda és la 
veça amb 2.886 tones (2016) seguit per les faves seques amb 1.621 tones (2016).  
 
Figura 1.6 Evolució de la producció de lleguminoses minoritàries a Catalunya des del 2010 fins al 2016.   
Font: DARP. 
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1.4.4. Evolució de la producció d’oleaginoses 
L’oleaginosa majoritària, tal i com mostra la figura 1.7,  és l’oliva per a oli. Aquesta ha 
presentant un cultiu constant entre el 2010 i el 2015. Per al 2016 ha augmentat la 
producció en 50.000 tones.  
La producció de colza tot i ser ascendent, cada dos anys fa un petit descens.  
 
Figura 1.7 Evolució  de la producció d’oleaginoses majoritàries a Catalunya des del 2010 fins al 2016.   
Font: DARP. 
Tal i com es mostra en la figura 1.8, la soja va viure un màxim de producció l’any 2015 
de 140 tones. La producció de cacauet a Catalunya ha desaparegut. El lli oleaginós 
segueix la mateixa tendència a la baixa.  
 
Figura 1.8 Evolució  de la producció d’oleaginoses minoritàries a Catalunya des del 2010 fins al 2016.   
Font: DARP. 
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1.4.5 Rendiments dels cultius de cereals, lleguminoses de gra i oleaginoses 
a Catalunya en secà i regadiu. 
En les figures 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 i 1.14, s’observen els rendiments dels cereals, 
lleguminoses de gra i oleaginoses en secà i en regadiu a Catalunya. Les mongetes 
seques (figura 1.12) i la colza (figura 1.14) són les que han presentat major variació. 
Totes dues han augmentat una tona de rendiment durant els últims 6 anys.   
 
Figura 1.9 Evolució dels rendiments de cereals en secà a Catalunya des del 2010 fins al 2016. 
FONT: DARP 
 
Figura 1.10 Evolució dels rendiments de cereals en regadiu a Catalunya des del 2010 fins al 2016. 
FONT: DARP 
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Figura 1.11 Evolució dels rendiments de lleguminoses de gra en secà a Catalunya des del 2010 fins al 2016. 
 FONT: DARP 
 
Figura 1.12 Evolució dels rendiments de lleguminoses de gra en regadiu a Catalunya des del 2010 fins al 2016. 
FONT: DARP 
 
 
Figura 1.13 Evolució dels rendiments d’oleaginoses en secà a Catalunya des del 2010 fins al 2016. 
FONT: DARP 
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Figura 1.14 Evolució dels rendiments d’oleaginoses en regadiu a Catalunya des del 2010 fins al 2016. 
FONT: DARP 
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1.5 Discussió 
Dels tres grups: cereals, lleguminoses de gra i oleaginoses, els cereals són els més 
produïts amb una mitjana de 1.439.000 tones i una variació de 250.000 tones anuals.  
El segueixen les oleaginoses, amb una mitjana de 135.000 tones. L’alta producció 
d’aquest conreu es deu a l’oliva per a oli la qual disposa de 118.259 tones anuals de 
mitjana.  El grup minoritari, són les lleguminoses de gra les quals han començat ha 
augmentar les produccions a partir del 2014 i encara es troben lluny dels altres dos 
grups amb una mitjana de 3.000 tones anuals. 
L’abastiment de matèria primera a Catalunya es basa en la importació i la exportació. 
L’any 2016 es van exportar: 77.923 tones de cereals i 191.373 tones de verdures i 
llegums(11).  
Les importacions ens faciliten el proveïment dels aliments i les matèries primeres que 
manquen. Les principals activitats les acaparen el blat de moro amb un 47 % del 
producte total importat, i el blat amb un 43 %.  
Per a poder seguir mantenint aquestes produccions i poder reduir les importacions els 
rendiments haurien d’augmentar ja que la superfície està limitada per altres usos del sòl 
i el límit territorial. Aquests rendiments però, tant per espècies com globalment, no han 
variat gaire en els últims anys (figura 1.9 – 1.14).  
Durant l’interval 2010 – 2016, per a les espècies majoritàries, s’ha viscut un augment 
del rendiment del 7 % per a blat, 6 % per a ordi, 25 % per a sègol, 24 % per a civada i 
14 % per a arròs. Aquesta millora s’ha degut a l’ús de pesticides, millor control de males 
herbes, millora genètica del material vegetal i l’aplicació de fertilitzants minerals.  
Per contra, a la resta de països d’Europa, en especial els de l’oest, el consum de 
fertilitzants minerals està disminuint mentre que augmenten la producció. Es deu a l’ús 
d’altres fonts de nutrients com les dejeccions ramaderes(17).  
Les espècies produïdes no són iguals per a tots els anys. Es van introduint noves 
produccions com la quinoa, la guixa i el fajol per al 2016. I van desapareixent d’altres 
com la garrofa, l’escaiola i el lli oleaginós.  
Els cultius tampoc es reparteixen equitativament per tot el territori. La superfície més 
desigual és la de l’arròs on el 96 % es produeix a Tarragona i el 4 % a Girona(6).  Aquest 
és un cultiu, que a diferencia de la producció Europea (ha disminuït un 3 %), a Catalunya 
segueix augmentant lentament.   
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1.6 Conclusió 
A Catalunya, per al 2016, el conreu més produït d’entre els analitzats, és el cereal amb 
un total de 1.303.878 tones. El segueixen les oleaginoses amb 145.694 tones i les 
lleguminoses amb 14.182 tones.  
Les tres espècies majoritàries són cereals: l’ordi (477.811 tones), el blat de moro 
(362.321 tones) i el blat (281.963 tones). El segueixen les olives per a oli (142.139 tones) 
les quals forment part del grup de les oleaginoses.  
La producció d’escaiola, fenigrec, garrofa i cacauet a Catalunya és actualment zero.  
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2. CONSUM ALIMENTARI HUMÀ DE CEREALS, 
LLEGUMINOSES DE GRA I OLEAGINOSES. 
2.1 Introducció 
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va publicar l’any 2004 un informe sobre 
polítiques de bona conducta alimentaria. S’establia com a punts claus per a la millora de 
l’alimentació l’augment de consum de llegums i cereals integrals(1). 
La “Food and Agriculture Organization of the United Nations” (FAO), l’any 2014, deu 
anys més tard, va estimar el consum de cereals com el tipus de vegetal més utilitzat en 
la dieta humana amb un total mundial de 190 Mt i va predir que en els següents 10 anys 
augmentaria un 10 %(2).  
El ritme de vida actual ha fet variar la forma en la que mengem i els productes què 
ingerim. En l’avaluació de l’estat nutricional de la població catalana emesa per la 
Generalitat de Catalunya l’any 2005, es va detectar un augment de consum al territori 
català del 19 % per a l’oli d’oliva, un 20 % per la brioixeria i un 7 % per als cereals. Les 
lleguminoses van seguir una tendència inversa i van disminuir un 17 %(3). 
Mitjançant una enquesta als consumidors, es publiquen anualment les diferents dades 
de consum a les llars per càpita, per població i per despesa econòmica. En aquests 
informes es reflecteixen la majoria dels productes que es consumeixen a Catalunya. 
L’anàlisi d’aquestes dades permeten veure les diferents tendències alimentaries, els 
interessos de la població i la quantitat per tipus i espècie consumida(4).  
 
 
2.2 Objectiu 
 
Avaluar l’evolució dels diferents tipus de cereals, lleguminoses de gra i oleaginoses 
utilitzats per a l’alimentació humana a Catalunya des de l’any 2010 fins al 2016  
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2.3 Metodologia 
La quantificació del consum humà es va realitzar per als productes analitzats en les 
produccions del capítol 1:  
- Cereals: Blat, Ordi, Civada, Sègol, Arròs i blat de moro (aquest es va dividir 
en composició en midó i gra).  
- Lleguminoses de gra: Mongeta seca, fava seca, llentia, cigró i pèsol.  
- Oleaginoses: Girasol, oliva, lli oleaginós, cacauet, colza i soja (es va dividir 
en composició en lecitina i en llavor).  
Es van extreure les dades del consum per càpita de l’estadística anual de “Consum 
alimentari a les llars” per a les publicacions des de l’any 2010 fins al 2016. Aquesta 
estadística ha estat realitzada pel panel de Consum Alimentari del Ministeri d’Agricultura 
i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) de l’Estat Espanyol(3).  
A partir de la llista de productes elaborats (pasta, pizza, plat preparat, etc.) es van 
seleccionar aquells que contenien cereals, lleguminoses de gra i oleaginoses. Es van 
utilitzar les dades de consum per càpita per tal de poder anar comprovant si els diferents 
resultats obtinguts eren lògics.  
Per a les lleguminoses de gra: El MAGRAMA té una classificació “d’altres llegums” que 
no es va introduir en la taula. No s’ha pogut trobar a quines espècies fan referència pel 
que només es van tenir en compte en els càlculs globals.  
Hi ha productes no enquestats en el panel, com l’hummus (fet a base de cigrons), la 
salsa de soja o la soja per amanida que no es poden contemplar en la quantificació. Per 
tant, el valor que es va obtenir és una aproximació.  
Per a  poder convertir aquests productes en les espècies a quantificar va ser necessari 
conèixer les diferents matèries primeres que s’utilitzaven en la producció. Es van 
classificar mitjançant una cerca en diferents empreses alimentàries catalanes centrades 
en: pastisseria, fleca, pasta alimentaria, Snack, pizzes, begudes alcohòliques i 
productes en conserva. Mitjançant una trobada presencial se’ls hi demanava:  
- Quines espècies de cereals, lleguminoses de gra i oleaginoses feien servir per a 
produir els diferents productes que tenien al mercat?  
- D’on provenia la matèria primera?  Per què provenia d’aquest país o regió? 
- Eren productores o feien només de logística? Produïen fora de Catalunya?  
- Quin percentatge de cada cereal, lleguminosa de gra o oleaginosa tenien els 
diferents productes? 
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Les entrevistes van permetre conèixer els percentatges de concentració dels diferents 
cereals, lleguminoses de gra i oleaginoses dels diferents productes de cada empresa. 
Es prenien els valors respecte 100 g de producte final no escorregut. Per tant, sobre els 
100 g que trobaríem envasats.  
Per a contrastar les dades amb altres empreses es van utilitzar les composicions  de 
diferents webs alimentàries així com de l’etiquetatge de diferents productes a la venta. 
Tanmateix, es va considerar en la matriu que: 
- Olis de gira-sol, d’oliva, de blat de moro i de soja: Concentració del  98 % ja que l’oli 
podria contenir impureses. 
- Les composicions dels productes per espècie: Va ser el resultat de la mitjana entre 
les composicions que es coneixien de la mateixa classe i de diferents marques.  
- No existien variacions considerables en les composicions dels productes per als 
diferents anys: Es van utilitzar les mateixes composicions des del 2010 fins al 2016.  
Per a trobar els consum total anual per càpita de cereal, lleguminosa de gra i oleaginosa 
es va aplicar l’equació 3.  
Eq.3           [Cer. ; Lleg. ; Ol. ] = Consum producte anual (
Kg
càp
) ·
Concentració (%)
100
 
A partir de les dades per espècie es van realitzar una sèrie de gràfics per als diferents 
anys. 
Per a avaluar la quantitat total real per població es va multiplicar el valor per càpita pel 
total de la població anual publicada per l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)(5)  
a 31 de desembre tal i com mostra l’equació 4. 
Eq.4           [Cer. ; Lleg. ; Ol. ]any x = [Cer.total ; LLeg.total ; Ol.total ] (
Kg
càp
) · Pob. cat. 
- Les poblacions utilitzades van ser les següents: 
o 2010: 7.462.044 hab. 
o 2011: 7.501.853 hab. 
o 2012: 7.515.398 hab. 
o 2013: 7.478.968 hab. 
o 2014: 7.433.894 hab. 
o 2015: 7.424.754 hab. 
o 2016: 7.448.332 hab.
A partir dels resultats obtinguts es van realitzar gràfics de barres per a comparar els 
diferents anys. Per l’evolució relativa al grup de conreu es va calcular la mitjana de les 
diferents espècies del cultiu per a cada un dels anys.   
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2.4 Resultats 
 
En la taula 2.1, es mostren les diferents dades de consum per càpita des del 2010 fins 
al 2015. Les dades del 2016 es mostren en la taula 2.2. 
Taula 2.1: Consum per càpita a Catalunya des de l’any 2010 al 2015. 
Consum per càpita (Kg-l/ind) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Pa 
industrial 
Integral 2,18 2,05 2,93 3,69 2,69 2,7 
Normal 25,43 24,51 24,55 25,86 26,91 27,40 
Pastisseria 
Galetes 4,43 4,33 4,50 4,76 4,93 4,89 
Brioixeria industrial 6,17 5,98 5,95 6,35 6,39 7,20 
Cereals 1,74 1,86 1,81 1,90 1,94 1,79 
Xocolates 
 
 
Xocolates 1,04 1,10 1,16 1,26 1,34 1,35 
Bombons 0,18 0,17 0,29 0,22 0,24 0,24 
Snacks de xocolata 0,25 0,26 0,24 0,26 0,96 0,97 
Cacau soluble 0,90 0,88 0,80 0,94 0,94 0,97 
Crema de cacau per untar 0,45 0,43 0,45 0,51 0,51 0,55 
Crispetes 0,70 0,70 0,40 0,70 0,44 0,40 
Panotxa i derivats 0,44 0,44 0,43 0,43 0,30 0,43 
 Congelades 1,10 1,22 1,11 1,13 1,14 1,02 
Patates Fregides (bossa) 1,53 1,50 1,49 1,66 1,71 1,74 
Arròs 4,24 4,24 4,40 4,30 4,34 4,52 
Pastes alimentaries 5,33 5,33 5,21 5,24 5,74 5,77 
Pizza 2,55 2,55 2,49 2,53 2,60 2,97 
Oli per a 
condim. 
 
 
Oli de gira-sol 2,78 3,06 2,79 3,07 2,90 2,74 
Oli de soja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Oli d'oliva 10,12 9,93 9,31 9,76 9,77 9,78 
Oli de blat de moro 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 
Oli de sansa 0,08 0,06 0,04 0,09 0,02 0,08 
Oli de llavor i margarina 0,82 0,75 0,83 1,23 1,55 1,49 
Fruits secs 
Cacauet 0,25 0,22 0,23 0,32 0,26 0,25 
Assortiment 0,17 0,16 0,18 1,66 0,22 0,26 
Minestra de verdures 0,90 0,90 0,05 0,33 0,50 0,26 
Conserves peix amb oli 4,15 4,15 4,32 4,15 4,33 4,26 
Llegums 
 
 
 
Cigrons 1,39 1,38 1,46 1,61 1,57 2,66 
Pèsols 0,95 0,82 0,91 0,93 1,10 1,18 
Faves 0,70 0,07 0,04 0,08 0,04 0,07 
Mongetes 1,21 1,22 1,21 1,35 1,40 1,37 
Llenties 1,06 1,06 1,12 1,17 1,11 1,09 
Altres llegums 16,05 14,39 15,30 16,33 17,55 17,95 
Begudes 
 
Cervesa 0,25 0,14 0,19 0,35 0,27 0,24 
Whisky* 0,41 0,37 0,43 0,46 0,63 0,57 
Llets veg. 0,83 0,82 0,85 0,42 0,46 0,46 
Salses 
 
 
Envinagrats 0,41 0,41 0,46 0,91 0,92 0,94 
Maionesa 2,71 2,88 1,74 1,47 1,23 1,54 
Quetxup 0,57 0,57 0,55 0,72 0,63 0,46 
Tomàquet fregit 0,51 0,48 0,63 0,58 0,53 0,61 
Plats 
congelats 
(preparats) 
 
Congelats vegetals 1,01 0,91 0,95 0,61 0,69 0,65 
Congelat pasta 0,63 0,63 0,69 1,05 1,04 0,95 
Congelat peix 0,70 0,68 0,70 0,80 0,77 0,75 
Congelat carn 0,49 0,53 0,61 0,25 0,25 0,29 
Truites 0,21 0,24 0,28 0,59 0,52 0,35 
Plats en 
conserva 
(preparats) 
 
Conserva vegetals 0,03 0,04 0,04 0,27 0,22 0,27 
Conserva llegum 0,43 1,41 0,52 0,30 0,36 0,44 
Conserva peix 0,15 0,15 0,16 0,40 0,61 0,61 
Conserva carn 0,87 0,86 0,92 0,80 0,95 0,78 
Brous 0,87 1,98 0,86 1,30 0,80 0,92 
Farines i sèmoles 1,98 2,18 2,05 2,93 3,69 2,69 
FONT: MAGRAMA 
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En la taula 2.2, es mostren les diferents composicions i els consums per càpita de l’any 
2016. Aquests productes són els mateixos que els presentats en la taula 2.1 per a la 
resta d’anys.  
Molts dels productes  porten algun tipus d’oleaginosa, en especial gira-sol i soja. Es deu 
a l’ús que se’n fa d’aquest com additiu mitjançant les lecitines.  
La lecitina es pot utilitzar entre un 0,3 % i un 1 % de concentració sobre la fracció líquida 
del producte final. S’afegeix com a conservant per a productes envasats o congelats. 
Juntament amb el midó, generalment obtingut del de blat de moro o arròs, són 
espessidors molt utilitzats en processats industrials i congelats.  
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Taula 2.2: Dades de consum de cereals, lleguminoses gra i oleaginoses a Catalunya l’any 2016 i composició mitjana dels productes.                                                                                      
    
Consum 
càp. 
2016 (kg) 
Cereals (%) Lleguminoses de gra (%) Oleaginosa (%) 
Blat Ordi Civada Sègol Arròs 
Blat de moro Mongeta 
seca 
Fava 
seca Llentia Cigró 
Pèsol 
sec Gira-sol 
Oliva 
per a oli Lli  Cacauet Colza 
Soja 
Gra Midó Lecitina Llavor 
Pa 
industrial 
Integral 2,32 43 5 11 7 5 7 0,8   3       11             
Normal 21,8 43 5 9   5 7 0,7                         
Pastis- 
-seria 
Galetes  4,4 57 83 8,3 1,5   10 0,6                     0,7   
Brio. industrial 6 18,2  19,6   16,1 3 0,9                     0,8   
Cereals 1,62 31 8,4 8,4   39 5 0,8                         
Xoco. 
 
 
 Xocolates  3,27         2             0,8             
 Bombons  0,25 10                            3   0,4   
Snack xocolata 0,26 23                            2       
 Cacau soluble  0,83 8  3       0,6                         
Crema cacau  0,47                                 0,8   
Crispetes 0,02         100             0,4            
Panotxa i derivats 0,03         100             0,5         0,5  
 
Patates 
Congelades 0,86           0,6           5         0,6   
Fregides 1,54                       3 2       0,3   
Arròs 4,06       100                           
Pastes alimentaries 5,22 85 3  3 5    5                          
Pizza 2,52 43        3             3 3          
Oli  
 
 
de gira-sol 2,52                       98             
de soja 0                                   98 
d'oliva 8,83                         98           
de blat de moro 0,01         99                           
de sansa 0,15                           50         
margarina 0,74                                   20 
Fruits secs 
Cacauet 0,23                             100       
Assortiment 0,25         15             3 4   15   0,5   
Minestra de verdures 0,05           0,3         27 2 2       0,8  
Conserves peix amb oli 1,42                       23            
Llegums 
 
 
Cigrons 0,82                   100                 
Pèsols 0,91                     100               
Faves 1,14               100                     
Mongetes 1,03             100                       
Llenties 0,06                 100                   
Begudes 
 
Cervesa 15,63 21 14 8   3,51 15                           
Whisky* 0,26 21 12 6   2 15                           
Llets veg. 14,25                                   90 
Salses 
 
Envinagrats 0,43                       10             
Maionesa 1,03 3          0,9                         
Quetxup 0,4           0,9                         
Tom. fregit 3,1           0,9           15             
Plats 
congelats  
 
Cong. vegetals 0,53                     40             0,8 
Congelat pasta 0,57 85                                    
Congelat peix 0,85 10                                    
Congelat carn 0,61 10                                    
Truites 0,34                       8 5           
Plats en 
conserva 
 
Cons. vegetals 0,67                     40             0,8 
Cons. llegum 0,25             20 20 20 20 20               
Conserva peix 0,05                       5             
Conserva carn 0,58                       5             
Brous 0,14           3                         
Farines i sèmoles 1,98 70  10     15                           
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A partir dels resultats en espècies de la taula 2.2, composicions dels productes utilitzats 
en la dieta humana, s’han elaborat les figures 2.1, 2.2 i 2.3 on es poden veure els 
cereals, les lleguminoses i les oleaginoses totals consumits anualment des del 2010 fins 
al 2016 a Catalunya. 
 
Figura 2.1:  Consum anual de cereals a Catalunya entre 2010 i 2016. 
FONT: Anàlisi propi. 
 
 
Figura 2.2:  Consum anual de lleguminoses de gra a Catalunya entre 2010 i 2016. 
FONT: Anàlisi propi.  
 
Figura 2.3:  Consum anual d’oleaginoses a Catalunya entre 2010 i 2016. 
FONT: Anàlisi propi.   
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Finalment, en la figura 2.4 podem observar l’evolució mitjana per als tres grups de 
conreu:  
 
Figura 2.4:  Mitjana del consum anual per conreu i població a Catalunya entre el 2010 i el 2016. 
FONT: Anàlisi propi. 
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2.5 Discussió  
El panel de consum es realitza mitjançant una enquesta voluntària a una sèrie de 
consumidors concrets. Els productes enquestats són els mateixos cada any i segueixen 
un patró comú per a tot Espanya. Per tant, els productes que s’introdueixen nous al 
mercat i aquells que es consumeixen en una regió concreta no formen part de 
l’enquesta.  
El grup més consumit són els cereals amb una mitjana de 37.000 tones anuals, seguit 
per les oleaginoses amb una mitjana de 35.000 tones anuals i finalment, les 
lleguminoses de gra amb 10.000 tones anuals.  
Entre el 2010 i el 2016 no existeixen grans variacions en el consum de cereals i 
lleguminoses de gra (figura 2.4). En canvi, les oleaginoses si que han variat. Dins 
d’aquest, el canvi més gran es troba en el consum de soja i cacauet. La soja però, no 
està catalogada com a producte directe per a amanida en la classificació del MAGRAMA 
i per tant, el seu consum es comptabilitza per a oli i llet vegetal. Caldria afegir la salsa 
de soja i la soja per a consum directe.  
Per als cereals, el blat és el més consumit. La seva diferencia respecte la resta és de 
més de 20.000 tones. Per a les lleguminoses és el pèsol tot i que està força a prop del 
cigró amb una diferencia de 1.000 tones. Finalment, per a les oleaginoses el producte 
més consumit és l’oliva per a oli que mostra una gran diferencia respecte la resta.  
Dins dels cereals, la major part del consum és a través de les farines processades. 
Aquestes es troben barrejades entre diferents espècies. Les mescles dels cereals es 
realitzen per obtenir resultats concrets en la producció o reduir el cost. 
Des de l’OMS es recomana consumir poques farines processades(2) i un augment de les 
integrals al contrari del que succeeix a Catalunya. L’any 2016 es va consumir un total 
de 160.641,66 tones de pa i 94.600,98 tones de productes de pastisseria mentre que de 
productes integrals només se’n van consumir 17.061,39 tones(5).  
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Els valors obtinguts en aquesta taula mostren similitud amb els valors publicats en 
l’“Estat Nutricional de la població catalana”(4) emès per la generalitat de Catalunya l’any 
2003. En aquest s’estimava un consum diari de 139 g de cereals, 13 g de lleguminoses 
i 55 g. d’oli d’oliva i greixos vegetals. Per a l’últim any analitzat, el 2016, els valors diaris 
obtinguts són de: 142 g per a cereals, 16g per a lleguminoses gra i 70 g per a 
oleaginoses. La poca diferencia entre els valors publicats per la Direcció General de 
Salut Pública i els calculats mostren que les variacions en la dieta han sigut mínimes en 
els últims 13 anys. 
Catalunya, té un consum de cereals, lleguminoses de gra i oleaginoses similar al 
presentat per l’informe de la FAO “Perspectivas por sectores principales”(12). Aquest per 
a països desenvolupats presenta en creixement futur d’un 1,2 % (figura 2.4). 
Les vendes netes de l’any 2014 publicades en l’”Informe de la indústria, la distribució i 
el consum agroalimentaris a Catalunya” mostren que el 11,7 % dels ingressos 
alimentaris es degut als greixos i olis, 5 % als productes a base de cereals i 2,7 % a 
fruites, hortalisses i llegums(13). Per tant, Catalunya té un fort mercat de gra de cereal. 
Això implica una necessitat de producció mínima constant.  
En cas de voler incrementar les exportacions i poder seguir mantenint la producció per 
al consum propi s’haurà d’augmentar o les importacions de matèria primera o les 
produccions pròpies.  
 
2.6 Conclusió 
La mitjana de consum de cereals ha sigut de 37.000 tones. El segueixen les oleaginoses 
amb 26.000 tones. Els menys consumit són les lleguminoses de gra amb 10.000 tones. 
Per als cereals el producte més consumit és el blat amb quasi 100.000 tones de 
diferencia respecte la resta. L’espècie oleaginosa més consumida és l’oliva amb un 
consum força estable de 73.000 tones. La lleguminosa de gra majoritària és el pèsol 
amb 12.000 tones de mitjana anual.  
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3 CONSUM ANIMAL DE CEREALS, LLEGUMINOSES DE GRA I 
OLEAGINOSES.  
 
3.1 Introducció 
A Catalunya a 31 de desembre de 2016 la industria ramadera estava formada per  
99.201.881 places(1). Representa 14 vegades la població humana que habitava al mateix 
moment en el territori.  
El bestiar s’alimenta de pinso. Per a la seva composició s’utilitzen receptes concretes 
per a cada tipus d’animal. S’estableixen a partir de diferents paràmetres específics del 
ramat: edat, pes, sexe, objectiu de la producció (engreix, cria, lletera, etc.), aspectes a 
reforçar en l’animal (musculatura, menys greix, etc.) i qualitat que es vol obtenir. 
Del total de les places, 98.975.137 s’alimenten de pinsos rics en cereals lleguminoses 
de gra i oleaginoses. El fet de compartir matèries amb el consum humà implica un gran 
consum i la necessitat d’importació. La major part d’aquestes provenen d’Argentina i 
Brasil. 
Dins de la població animal podem trobar els de companyia. Des de fa 15 anys s’estan 
començant a instaurar censos municipals per a mantenir el control de la població. En el 
departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya han creat 
l’ANICOM. És un cens oficial d’animals de companyia (gossos, gats, fures i cavalls).  
Aquests, principalment gossos i gats, no tenen una dieta basada en cereals, 
lleguminoses de gra i oleaginoses però, igual que en els productes per a humans, els 
seus pinsos contenen olis, greixos vegetals i farines.  
 
3.2 Objectiu 
Avaluar el total de cereals, lleguminoses de gra i oleaginoses destinades a la producció 
de pinsos anualment per a la industria ramadera i per als animals de companyia entre 
el 2010 i el 2016. 
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3.3 Metodologia 
El capítol es va estructurar en dos sub-capítols per a que la gestió de les dades fos més 
simple. Aquests van ser: consum ramader i consum d’animals de companyia. 
El consum animal global es va obtenir de la suma del consum ramader i dels animals de 
companyia. Aquest últim, animals de companyia, només es va tenir en compte des del 
2012 fins al 2016 ja que anteriorment no existia el cens. 
3.3.1 Metodologia: Consum ramader.  
Per al consum ramader, mitjançant les estadístiques agrícoles anuals del DARP, es van 
conèixer les places ramaderes presents a Catalunya per a cada any. Aquestes es van 
obtenir de les publicacions anuals del “Nombre d’explotacions i places de bestiar” (1). 
Es van descartar aquelles espècies que no s’alimentaven a base de pinso fet amb 
cereals, lleguminoses de gra i oleaginoses: abelles i cargols. Es va suposar que totes 
les places d’igual classificació ramadera consumien la mateixa quantitat de pinso i la 
mateixa composició.  
Les composicions es van obtenir a partir de l’enquesta empresarial realitzada a diferents 
professionals del sector i empreses productores. Als diferents especialistes se’ls hi 
demanava que definissin per espècies les diferents concentracions de cereals, 
lleguminoses de gra i oleaginoses així com la quantitat de pinso necessària per alimentar 
un individu un dia. Posteriorment, multiplicant per 365 dies es va convertir en la quantitat 
anual per càpita. Per a l’any 2012 i 2016 es va multiplicar per 366 ja que eren anys de 
traspàs.  
Aquestes dades es van contrastar amb dades obtingudes de l’Associació Catalana de 
Fabricants de Pinsos (Asfac). També es va comparar amb diverses publicacions de la 
Cooperativa d’Ivars (Coopivar)(3) i amb “Los ingredientes para Piensos (Tablas FEDNA 
2010)”(4) de la Fundació Espanyola per al Desenvolupament de la Nutrició Animal 
(FEDNA).  
Es van organitzar les dades en una taula matriu que presentava per a cada espècie el 
percentatge de concentració obtingut a través de la mitjana de les diferents 
composicions (lletera, engreix, cria, repòs, etc.).  
Tal i com es va fer per al consum humà, no es va considerar que els pinsos variessin la 
seva composició per als diferents anys.  
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A partir del coeficient d’ocupació s’han aproximat els valors de les places al nombre 
d’individus reals. Aquests valors s’han considerat estables per a tots els anys. Aquest 
coeficient representa respecte d’un any quant de temps estan les places ocupades. Es 
va calcular a partir de la mitjana per a maig i novembre de 2015 i 2016 de la divisió entre 
el cens de cada família i el nombre total de places ramaderes. El cens es va obtenir del 
DARP: “Cens de bestiar boví”, “Cens de bestiar oví i cabrum”. 
Finalment, per a conèixer la quantitat consumida per espècie s’ha aplicat l’equació 5. 
Eq.5     [Cons. pob. de X](tones) = [
Conc.  X total(%)
100
] · cons. anual · Coef. ocup.· núm. places 
 
3.3.2 Metodologia: Animals de companyia.  
El nombre d’individus es va obtenir de les dades de la única publicació del cens del 
Registre d’Animals de Companya (ANICOM)(9) emesa l’any 2012. Aquest és un cens de 
creació recent pel que no s’han trobat publicacions posteriors. Les dades del 2012 
classifica: Fures, gats, gossos i cavalls. Aquests últims no es consideren en aquest 
apartat ja que formen part de les places ramaderes.  
Per aquesta classificació no van ser necessàries les consultes a les diferents empreses 
alimentaries animals ja que les composicions dels pinsos es troben a l’abast del 
consumidor. Es va poder treballar a partir de les diferents etiquetes i les publicacions de 
les diferents empreses.  
En els mateixos etiquetatges de pinsos per a animals de companyia es presentaven les 
dosis diàries. Es va fer una mitjana entre les diferents talles (gos i gat petit, mitjà i gran). 
Aquest és un valor aproximat ja que els animals abandonats o de carrer no es 
contemplaven totalment en el cens.  Tampoc es van tenir en compte la dieta dels animals 
de companyia que menjaven productes per a consum humà com pollastre o arròs. 
Finalment, es van organitzar les dades en una taula. El procediment d’organització de 
les dades en la matriu va ser el mateix que per al consum ramader. Es va presentar el 
nombre d’individus del cens, el consum anual i la composició del pinso.  
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3.4 Resultats 
3.4.1 Consum ramader 
En la taula 3.1 es mostren el total de places ramaderes alimentades per pinso a base 
de cereals, lleguminoses de gra i oleaginoses des de l’any 2010 fins al 2016. 
Font: DARP. 
En la taula 3.2 es mostra el coeficient d’ocupació de les places, el consum anual i  la 
composició dels pinsos que s’apliquen per a tots els anys. 
Taula 3.1: Nombre de places anuals a Catalunya des de l’any 2010 fins al 2016.                                                                                                                       
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Boví 1.022.497 1.015.440 994.416 987.186 981.955 984.539 996.907 
Oví 1.483.176 1.423.996 1.392.901 1.364.809 1.338.716 1.301.938 1.268.293 
Cabrum 235.764 222.092 223.393 218.760 216.127 218.990 216.522 
Porcí 7.804.890 7.831.406 7.770.794 7.900.008 8.031.222 8.406.817 8.721.551 
A 
V 
Í 
C 
O 
L 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gallines i 
Pollastres 
No incubadora 39.878.219 40.251.538 39.578.346 40.251.538 40.926.729 40.852.492 42.092.563 
Incubadora 18.395.010 18.623.061 16.974.010 18.623.061 20.274.111 19.247.351 20.859.551 
Guatlles 
No incubadora 10.386.540 10.224.889 9.858.516 10.224.889 10.593.261 10.813.392 10.978.382 
Incubadora 5.024.000 5.183.000 5.184.000 5.183.000 5.184.000 5.184.000 5.184.000 
Gall d'indi 
No incubadora 1.517.730 1.538.561 1.585.368 1.807.956 2.032.545 2.146.799 2.853.292 
Incubadora 669.760 668.760 669.760 668.760 669.760 669.760 669.760 
Perdius 
No incubadora 1.060.099 1.646.197 1.061.292 1.646.197 2.233.101 2.529.624 2.284.452 
Incubadora 427.700 611.400 612.400 611.400 612.400 612.400 572.400 
Faisans 121.432 117.899 134.243 134.243 134.243 135.842 165.110 
Ànecs 145.248 135.435 121.969 121.969 121.969 122.396 113.786 
Coloms 7.646 8.168 8.558 8.558 8.558 9.535 9.340 
Oques 2.218 2.211 3.193 3.193 3.193 5.705 7.280 
Pintades 1.111 606 2.169 2.169 2.169 6.034 6.208 
Ratites 4.167 3.096 1.332 1.332 1.332 1.523 1.522 
Resta Aviram 201.075 201.248 3.907 3.907 3.907 9.228 2.144 
Cunícola 2.646.789 2.537.897 2.395.911 2.295.840 2.295.840 2.295.840 1.900.416 
Èquids 58.383 60.768 61.574 62.007 62.007 62.007 65.359 
Xinxilla 5.832 5.862 5.862 5.862 5.862 5.862 5.862 
Senglars 303 302 302 271 240 271 192 
Daines 135 118 118 124 129 124 122 
Cérvols 121 118 118 116 113 116 113 
Llebres 70 70 70 70 70 70 10 
TOTAL DE PLACES 91.099.915 90.773.464 101.429.673 98.520.915 95.652.157 95.377.392 98.975.137 
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Taula 3.2: Coeficient d’ocupació de les places a Catalunya entre l’any 2010 i 2016  i consum i composició dels pinsos.                                                                                                                                  
Concentració del pinso (%) 
Coeficient 
d'ocupació 
Consum 
anual 
càpita 
(Kg) 
Cereals (%) Lleguminoses (%) Oleaginosa (%) 
Blat Ordi Civada Sègol Triticale Arròs 
Blat de 
moro Sorgo Llentia Pèsol Faves Veça Tramús Erb Garrofes 
Gira-
sol Colza Soja 
Boví* 0,6 5.490 8 14 5 6 9 7 14 10 2 4 3 2 5 4 2 1 4 4 
Oví* 0,4 1.922 8 12 10 4 7 8 13 10 4 5  3 9 3 4  5 2 
Cabrum* 0,3 1.922 8 12 10 4 7 8 13 10 4 5  3 9 3 4  5 2 
Porcí* 0,9 915 8 7 10 7 17  14 7 2 5 4  5  2 2 3 5 
Avícola* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gallines i 
pollastres 
No incubadora 0,7 40 15 13 12 1 11 19  13  2   2   3 4 4 
Incubadora 0,6 36,60 15 13 9 3 10 15  18 1 4   2   6 2 5 
Guatlles 
No incubadora 0,7 9 11 18 8 4 13 19  12 2 3   3   2 3 3 
Incubadora 0,6 7 15 13 9 3 10 15  18 1 4   2   6 2 5 
Gall d’indi 
No incubadora 0,7 66 12 15 11 2 10 15  15 1 4   4   2 3 5 
Incubadora 0,6 55 15 13 9 3 10 15  18 1 4   2   6 2 5 
Perdius 
No incubadora 0,7 9 12 18 10 1 12 16  16 1 5   2   3 2 5 
Incubadora 0,6 8 15 13 9 3 10 15  18 1 4   2   6 2 5 
Faisans 0,7 18 8 12 10 4 7 8  10  5   9   0 5 2 
Ànecs 0,7 49 8 7 10 7 17 0  7  5   5   2 3 5 
Coloms 0,7 38 15 13 12 1 11 19  13  2   2   3 4 4 
Oques 0,7 55 15 13 9 3 10 15  18  4   2   6 2 5 
Pintades 0,7 48 11 18 8 4 13 19  12  3   3   2 3 3 
Ratites 0,7 403 10 13 9 3 10 5  18 1 4   2  2 6 2 5 
Resta Aviram 0,7 29 10 13 9 3 10 6  18 1 4   2  3 6 2 5 
Cunícola 0,5 7 10 10 15 5 10 5 3 3 2 5   3  5 2 2 7 
Èquids 0,6 2.745 28 15  2 20   10       4   3 
Xinxillla 0,5 11 8 8 13 3 12 7 5 5 4 7 0  2  5 2 2 7 
Senglars 0,5 732 8 7 10 7 17  14 7 2 5 4  5  2 2 3 5 
Daines 0,5 209 8 12 10 4 7 8 13 10 4 5  3 9 3 4  5 2 
Cérvols 0,5 458 8  10  17  6   2  3    8 2 8 
Llebres 0,5 7 10 10 15 5 10 5 3 3 2 5  0 3  5 2 2 7 
*:  La composició és la mitjana entre totes les composicions que s’utilitzen per a aquesta espècie. Per a detalls per grup: ANNEX I.   FONT: Ruralcat, DARP, FEDNA, ASFAC i empreses(1,2,3,4,5, 6 i 7).
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A partir dels valors de consum ramader per espècies des del 2010 fins al 2016 s’han 
realitzat les figures  3.1, 3.2 i 3.3 on es mostren els totals consumits. 
 
Figura 3.1:  Total anual de cereals utilitzats per a la producció de pinsos des del 2010 fins al 2016 a Catalunya. 
 FONT: Anàlisi propi.  
 
Figura 3.2:  Total anual de lleguminoses utilitzades per a la producció de pinsos des del 2010 fins al 2016 a Catalunya. 
FONT: Anàlisi propi. 
 
Figura 3.3:  Total anual d’oleaginoses utilitzades per a la producció de pinsos des del 2010 fins al 2016 a Catalunya. 
FONT: Anàlisi propi. 
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3.4.2 Consum en animals de companyia. 
Segons les dades recollides en l’Enquesta del DARP l’any 2012 a Catalunya es van 
produir els pinsos mostrats en la taula 3.3 per a fins no càrnics. Aquestes dades només 
mostren l’existència d’una industria productora de pinsos a Catalunya. No ens permeten 
quantificar les dades de consum.  
Taula 3.3: Dades de producció de pinsos per a animals no alimentaris a Catalunya. 
Èquids (tones) 
Poltres 2.082,06 
Adults 93.886,40 
Animals de companyia (tones) 
Gossos 184.268,44 
Gats 51.378,44 
Altres 849,44 
Altres espècies (tones) Total altres espècies 342,80 
Multiespècie (tones) Total multiespècie 53.411,84 
Font: DARP 
En la taula 3.4 s’han estimat el consum de cereals, lleguminoses de gra i oleaginoses a 
partir del cens de l’ANICOM. Aquest és un cens aproximat ja que no tots els individus 
estan registrats.  
Font: Empreses productores. 
 
En la figura 3.4 es mostren els resultats obtinguts per espècies consumides per als 
tres grups de conreu. 
 
Figura 3.4:  Total de cereals, lleguminoses de gra i oleaginoses utilitzades per a la producció de pinsos d’animals de 
companyia a Catalunya. 
FONT: Anàlisi propi. 
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Taula 3.4: Composició dels pinsos per als animals de companyia a Catalunya 
 
Caps 
cens 
Con. 
anual 
per 
càpita 
(kg): 
Cereals (%) Lleguminoses gra (%)  Oleaginosa (%) 
 
Blat Ordi Civada Triticale Arròs 
Blat de moro 
Altres Fava Llentia Pèsol 
Gira
-sol Oliva Colza Soja  Gra Midó 
Gossos 164.384 146 4 4  4 6 3 2  1 2 2   5 6 
Gats 6.791 33   4 3 4   5    8  2 2 
Fures 430 91 5 6   5  8 2 1   6 6 6 2 
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3.5 Discussió 
A Catalunya hi ha 99 milions de places de bestiar que s’alimenten a base de pinsos: 
997.000 per al sector boví, 1,5M per al sector oví, 300.00 per al sector cabrum, 8M per 
al sector porcí, 78M per al sector avícola, 2,7M per al sector cunícola, 60.000 per a 
èquids i 5.000 per a altres espècies com Xinxilla, Senglars, Daines, Cèrvols, Llebres, 
etc.  
El producte majoritari és el cereal amb una mitjana entre totes les espècies de 1.317.138 
tones. El segueixen les lleguminoses amb 326.9810 tones i les oleaginoses amb 
475.179 tones.  
L’alta densitat de població de bestiar a Catalunya acapara la major part del consum de 
cereals, lleguminoses i oleaginoses. Això implica una gran importació. L’any 2015 van 
representar 3.700.00 tones(10). La mitjana del preu de compra es de 150 €/tona(10) per 
tant, es van invertir 554.200.000 € aproximadament en productes exteriors. 
Aquell mateix any, a Catalunya, es van utilitzar 5.700.000 tones de matèries primeres 
per a la producció de pinso(2). El total consumit va ser de 15.331.873 tones. Només es 
va poder autoabastir un terç de la població animal.  
Actualment hi ha 171.605 animals de companyia censats que s’alimenten de pinsos que 
contenen, sense ser la font bàsica, 5.553 tones de cereals, 1.560 tones de lleguminoses 
de gra i 2.674 tones d’oleaginoses.  
La dieta de molts animals domèstics es basa en pinsos de més elevada qualitat per tant 
aquests si que inclouen olis d’oliva i lleguminoses com les llenties i les faves seques. 
Tanmateix, molts animals de companyia mengen menjar per a humans com l’arròs amb 
pollastre o productes càrnics. 
Degut a que en el càlcul dels consums es va suposar que a totes les places es consumia 
la mateixa quantitat i la mateixa composició no es van considerar les ecològiques. A  
Catalunya, l’any 2016, hi havia 834 explotacions ramaderes ecològiques(14). Utilitzen un 
sistema d’alimentació animal menys intensiva i amb productes vegetals ecològics. Per 
tant, poden presentar un cert rang de variació respecte el real consumit. 
Finalment, les garrofes, la veça, el tramús, i l’erb són espècies de consum principalment 
animal, ja que com es pot observar en el capítol 4 “consum humà” aquests no es 
contemplen en la nostra dieta. Per tant, no presenten competència.   
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3.6 Conclusió 
Per al 2016, els productes més utilitzats per a la producció de pinsos són els cereals 
amb 8.503.899 tones, el segueixen les lleguminoses de gra amb 2.193.880 tones i 
finalment, les oleaginoses amb 1.062.541 tones.  
Per als cereals, el més utilitzat és el triticale amb una mitjana de 1.799.1438 tones, per 
a les lleguminoses de gra el tramús amb 764.735.578 tones i per a les oleaginoses la 
soja amb 600.873 tones.  
Les garrofes, la veça, el tramús, i l’erb són espècies de consum únicament animal.  
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4 AVALUACIÓ DE L’AUTOABASTIMENT DE CATALUNYA 
4.1 Introducció 
Coneixent el que es produeix i el que s’utilitza per a diferents usos podem arribar a 
conèixer l’autoabastiment de Catalunya. Aquest és un càlcul encara mai realitzat tot i 
que existeixen certes publicacions que n’aproximen el valor com “L’autoproveïment 
d’aliments a Catalunya” de Pep Tuson Valls(1) i “Entendre l’agricultura” de Francesc 
Reguant(9). 
L’índex d’autoabastiment representa la fracció total del consumit que som capaços de 
produir per a nosaltres mateixos i per tant, que no cal importar. Ser coneixedors de la 
capacitat d’autoabstir-nos pot facilitar en un futur una millora de l’estructura econòmica 
i productiva de la indústria agroalimentària. 
Cal tenir en compte però, que no tant sols s’utilitzen els cereals, les lleguminoses de gra 
i oleaginoses per a consum humà i ramader. A Catalunya, també existeix un sector 
emergent dedicat a la producció d’energies renovables. Encara es troben en fase inicial 
d’expansió però, l’any 2010 (últim any publicat) es van destinar 1.483,77 ha a la 
producció de colza per a fins energètiques(10). 
L’índex d’autoabastiment no és estàtic ja que a Catalunya anualment varien els 
rendiments, les produccions i els consums. (11). 
 
 
4.2 Objectiu 
A partir dels resultats de producció del capítol 1, de consum humà del capítol 2 i de 
consum animal del capítol 3, s’estima l’índex d’autoabastiment de Catalunya per a 
cereals, lleguminoses de gra i oleaginoses des del 2010 fins al 2016.  
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4.3 Metodologia 
Es va partir dels resultats per espècies i  grups (cereals, lleguminoses de  gra i 
oleaginoses) obtinguts en el capítol 1 (“Produccions de cereals, lleguminoses de gra i 
oleaginoses”), en el capítol 2 (“Consum humà alimentari de cereals, lleguminoses de gra 
i oleaginoses”) i en el capítol 3 (“consum animal de cereals, lleguminoses de gra i 
oleaginoses”). 
A partir del recull de dades es va calcular l’índex d’autoabastiment per a cada una de 
les espècies i per a cada un dels anys. Es va fer seguint l’equació 6.  
Eq.6          Índex d′autoabastiment(%) =
Producció a cataunya (
tones
any
)
(Consum humà (
tones
any
)+Consum animal(
tones
any
)) 
· 100 
Es van estructurar els resultats en una taula evolutiva des del 2010 fins al 2016. En ella 
es mostraven els índexs per espècies i total del conreu. Per a la taula es va tenir en 
compte que: 
- El consum animal va ser la suma del consum ramader i el consum dels 
animals de companyia.   
- No es van considerar els cultius dels quals s’han perdut la producció a partir 
del 2010 ni tampoc dels que no es consumeixen: espelta i escaiola (ambdós 
cereals). 
- Fenigrec i mill i melca: Es va considerar l’autoabastiment del 100 % degut 
a que només es van produir i no es van consumir. 
Finalment, les dades de l’índex d’autoabastiment anual van ser comparades amb els 
valors obtinguts per Francesc Reguant en el llibre “Entendre l’agricultura”(9). 
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4.4 Resultats 
En la taula 4.1 es mostren els resultats de l’índex d’autoabastiment per espècies i global 
des del 2010 fins al 2016.  
Taula 4.1 Índex d’autoabastiment 2010 – 2016 a Catalunya. 
  
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
CEREALS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blat 30,91 27,02 25,73 28,34 27,31 27,50 28,93 
Ordi 56,27 42,90 40,56 48,88 45,58 54,40 53,45 
Civada 5,48 2,44 2,32 2,17 1,92 1,65 1,63 
Sègol 0,29 0,18 0,18 0,18 0,36 0,61 0,60 
Mestall  100 100 100 100 100 100 100 
Triticale 1,28 1,29 1,26 1,18 1,68 1,04 1,02 
Arròs 16,97 18,05 16,35 13,63 17,20 17,67 17,56 
Blat de moro 22,97 27,72 27,98 24,49 30,02 28,99 28,82 
Sorgo 0,55 0,36 0,33 0,21 0,21 0,46 0,44 
Mill i melca 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 
Total 18,53 16,48 15,81 16,49 17,16 18,04 18,16 
LLEGUMINOSES 
DE GRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mongetes 
seques 3,52 3,87 3,85 3,12 2,16 3,11 3,72 
Faves seques 0,10 0,09 0,09 0,09 0,16 0,55 0,54 
Llentia 0,01 0,03 0,03 0,06 0,32 0,03 0,03 
Cigró 0,87 1,10 1,03 1,09 1,01 0,95 1,75 
Pèsol sec 0,13 0,20 0,19 0,12 0,36 4,11 4,03 
Veça 0,18 0,21 0,22 0,26 0,31 2,53 2,54 
Llobí, tramús 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 
Erb 0,07 0,08 0,08 0,08 0,05 0,08 0,07 
Fenigrec 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 
Garrofa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 0,08 0,10 0,10 0,08 0,18 1,20 1,19 
LLAVORS 
D'OLEAGINOSES 
 
 
 
 
 
Gira-sol 3,25 2,96 2,83 2,09 2,53 2,37 2,60 
Colza 2,42 2,72 2,62 4,96 5,44 8,02 7,86 
Cacauet 0,42 0,16 0,15 0,00 0,04 0,00 0,00 
Lli oleaginós 9,38 0,00 0,00 1,78 174,87 5,35 2,85 
Oliva per a oli** 157,03 160,15 169,31 159,76 158,17 230,31 235,54 
Soja 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
Total 10,70 11,63 11,37 9,19 12,18 16,29 15,12 
 FONT: Dades del capítol 3, 4, i 5 
*: Es considera el 100 % ja que no es destina la producció a cap dels dos usos analitzats. Possiblement la seva activitat estigui 
aplicada a un altre sector o bé s’utilitzi per a la venta exterior.  
** Les olives s’utilitzen en molts productes de diferents indústries (cosmètica, olis, etc.)  per tant no es pot quantificar amb 
exactitud el seu autoabastiment.  
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4.5 Discussió 
L’índex d’autoabastiment s’ha fet en base a dos factors: el consum humà i animal. 
Existeixen altres industries que utilitzen aquests recursos. Un dels més rellevants són 
els biocombustibles.  Les projeccions de futur impliquen un creixement en la producció 
d’entre el 8 % i el 16 %(1).  
A Catalunya l’any 2012 existien prop de 1.500 ha de producció de Colza per a ús 
energètic. Aquestes en la classificació del DARP no s’han descomptat de la producció 
total. Per tant, per a consum humà i animal tampoc es disposa d’ella per a 
l’autoabastiment tot i que no s’han restat(11).   
Per a les tres famílies s’ha obtingut un índex que ha variat per a cada un dels anys. Per 
als cereals la mitjana ha sigut del 17,1 % amb una desviació del 1,01 %, per a les 
lleguminoses de gra ha sigut de 1,2 % amb una desviació del 40 % i per a les 
oleaginoses del 11,63 % amb una desviació del 1,5 %. 
La diferencia en les lleguminoses de gra es deu a la diferencia en el cultiu del pèsol sec 
que, fins el 2014 no ha començat a augmentar. Està present en moltes de les 
composicions ramaderes així com, és utilitzat per a la dieta humana.   
Per als resultats tenen un major pes les dades en consum animal que en humà degut a 
que aquests contenen més cereals, lleguminoses i oleaginoses en la dieta i representen 
13 vegades la població.  
El fet d’haver realitzat el càlcul en places i ocupació ha reduït l’índex d’autoabastiment 
ja que el nombre comptabilitzat de bestiar és major. En el cas d’haver realitzat el càlcul 
en cens el valor per a cereals hagués augmentat al 40 %, les lleguminoses al 10 % i les 
oleaginoses al 20 %. Es deu a que hagués representat l’índex en un moment concret i 
no al total possible.  
El baix autoabastiment de les lleguminoses (0,9 % de mitjana) ha fet, juntament amb 
altres factors, que cada cop més es consumeixin pinsos amb un major contingut en 
oleaginoses i menor en lleguminoses de gra. En especial s’utilitza la soja en substitució 
del pèsol sec.  
Per aquest mateix grup, en primer lloc, caldria millorar l’autoabastiment d’erb, llentia, 
llobí i garrofa ja que el seu índex es troba inferior a 1. Posteriorment, caldria augmentar 
la resta ja que en cap cas arriba al 5 %. 
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Amb les dades dels caps el valor hagués sigut similar a l’estimat per Francesc Reguant 
en el llibre “Entendre l’agricultura”(9): 20 % lleguminoses i 40 % cereals. No obstant, al 
fer-ho amb places ramaderes el valor de consum s’ha incrementat molt i l’índex ha 
disminuït. Es deu a que l’ocupació mitjana de les places és del 60 % i per tant hi ha un 
40 % de diferencia respecta el cens.  
Catalunya és un gran importador de cereals i de soja. La seva producció agrícola és 
insuficient per alimentar la seva població i, sobretot, per a l’alimentació de la seva 
important ramaderia intensiva. Dins de les espècies de cereals les més importades per 
l’any 2015 són el blat de moro (47 %) i el blat (43 %).  
L’oli d’oliva, el qual l’autoabastiment és superior al 100 %, representa un total del 3 % 
de la producció agrícola a Catalunya. Juntament amb l’arròs (3,9 %) i el raïm (4 %) són 
les espècies majoritàries(10).  
Tot i ser una de les màximes produccions, l’arròs presenta un índex d’autoabastiment 
del 18 %. L’any 2015 es van exportar 64.597,89 tones fora d’Espanya i es van importar  
3.428.917,17 tones(11).  
L’oleaginosa majoritària, l’oliva per a oli, presenta quasi un 240 % d’autoabastiment. Per 
a un millor ajust hagués sigut necessari contemplar altres indústries com la cosmètica. 
No obstant, és un dels productes més exportats de Catalunya. L’any 2015 el volum total 
d’oli i greixos va generar 807.449,41 milers d’€(8). 
Finalment, Catalunya per a poder millorar l’índex d’autoabastiment necessita millorar la 
producció de pinsos i per tant,  augmentar el rendiment dels cultius ja que la superfície 
és limitada.  
 
4.6 Conclusió 
A Catalunya la mitjana d’autoabastiment és del 18 % per a cereals, 1 % per a 
lleguminoses de gra i 13 % per a oleaginoses.  
Per a que Catalunya pogués millorar l’índex seria necessari un augment dels rendiments 
de cultius ja que la superfície està limitada per les infraestructures viàries i les zones 
urbanes i no permet el seu creixement. 
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